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PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BENDRAT TERHADAP 
KAPASITAS GESER 
PADA BETON MUTU TINGGI METODE COBA DREUX 
DENGAN BAHAN TAMBAH BESTMITTEL  
 
The Effect of Adding Bendrat To Shear in High Quality Concrete of Trial 
Dreux Method with additional  substance Bestmittel. 
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